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1 
DE MINISTROS 
j w j ^ b j c r E O s e h a c c o p á d o , d e m a n e r a 
e c i a l i d e l i n i u s t í f í c a d o e n c a r e c i m í e i i -
t o d e l a v i d a 
dictará, con la mayor urgencia. 




de tipo económico a distin-
tos encartados en él mismo 
asunto; a ia S. A., Francisco 
Tcfrredones, incautación de-
finitiva de/materias primas 
que le fueron intervenidas, 
mujta de quinientas mil pe-
setas y cierre de la fábrica 
por. tres meses 'sustituible 
hahbtño se ha ocupado por el abono en metálico de 
, anecia! del alar-- las 1 utilidades líquidas; a 
< JaSieTito de la v i - : don Alfredo Marsau Alva-
«. n.ar.amiemu "5.. YeZ) ̂  gan Quirico de Baso-
íbátid. 26 (Madrugada).-
:ón Popular se ha- facilita-
h siguiente referencia del 
iDiKjo de Ministros celebra. 
§0 en la tarde de ayer bajo ia 
«kncia de S. " E. el J«íc del' 
^ ocadt) -por la injustifi 
usiva elevación de 
U cr-minal ê pecula-
que atenta contra- la 'v i -
mún de todos los empaño 
El Gobierno dictará con 
r r u.gcncia las medidas 
«fias para poner' remedio 
ta situación-
fatura del E:tado.-Ley 
la que se crea 'el Instituto 
tw Industria. 
fw,*s/aeÍ?cia~Acuerdo ^ei 
jmspo cíe Ministros por el 
lí • se suponen por infrac-








ancioíies siguientes: A 
U n José Vallvé Pallivé,.ge-
^ t e de la fábrica de Hila-
m y Tejidos de Barcelona 
p igual denominación, mul-
% de quinientas mil pesetas 
J cierre del establecimiento 
le la misma por seis me-
ejando a salvo los de-
B de los óbrelos; a H i -
de José Of t í n e z , 
A., mult̂  de doscientas 
i pesetas, incautación ae 
^ncias intervenidas e 
imiento del gerente, 
an Ortijiez, en un ba-
de trabajadores por 
1 plazo; a Casa Dolores 
». multa de cuarenta milv 
tas 7 cierre de su esta-
•ítaüento durante tres me 
a D- M. G. Solé, multa 
h : , 
ra (Barcelona), doscientas 
mil pesetas de multa, in-ter-
namiento en un batallón de 
trabajadores durante ¡¡¡eis 
meses y prohibición de ejer-
cer el comercio en igual 
plazo. 
Gobernación.—Decreto su-
primiendo eventualmente en 
el cuerpo general de Policía 
Armada y Tráfico la situa-
ción de execedencia volun-
taria. Decreto por el que se 
suspende la jubilaoión de 
los agentes auxiliares de ter 
cera clase del extinguido 
cuerpo de Investigación y 
Vigilancia hasta tanto que 
se (licten las« disposiciones 
complementarias para 1 a 
aplicación de la ley de S 
de marzo de 1941. Expedien-
te declarando de urgencia 
la ejecución de las obras de 
establecimientos benéficos \ 
de Salamanca. Expedientes s 
de obras. 
Marina. — Decreto aulorl-
zsndo planos de obras en ba-
ses navales y factorías' con 
tendencia a su rehabilitación 
y ampliación. Decreto autori-
zando variai; construcciones. 
Decreto autorizando varias [ 
obras del plan de construccio f 
ne« de la Escd-eia Naval de-¡ 
Marina. Aplicación de ^ ley' 
de 2 de 
sis, conventual de San Bernar-
do de Paleneia y la capilla de 
San Juan'Bautista de la igle-
sia parroquial de El Salvador 
de Valla Solid. Pecreto • sobre 
dispensa de escolaridad • a los 
alumnos de enseñanza media. 
Decreto por el que se organi-
zan los tribunales de oposición 
a cátedras de Veterinaria}». Nu 
mero-sos expedientes de obras 
sobre monumeníos, nación alee, 
edificios dé primera enseñanza 
y,centros ^e .enseñanza media 
y universitaria entre los que 
pueden destacarse de sianera 
singular la reparación dé la 
cubierta del Monasterio de El 
Escorial f la terminación de 
las obras de la Residencia Na-
cional "Generalfeimo Franco" 
del Instituto "Ramiro de Maez 
tu".—(Cifra). 
I n l e n l o d e a s a l t o 
a l p a l a c i o d e l P r e s i » 
d e n t e m e j i c a n o 
Tres mueitos y cuatro heádos al dis-
parar la policía 
Mí Jico, 23.—Ante ia resideiícja particular del presi-* 
lente, se ha reunida una gran mucheaumbre que c o a 
grandesi gritos solicitaba ser recibida por el ^íefe dei i /ua-
do. Como las fuerzas de xigilancia impedían el paso a los 
manií están íes, estos trataron de penetrar por la fuerza 
y los soldados se vieron obligados a disparar sus armas. 
Según las primeras noticias* ha habido varios muer-í 
tos y heridos —EFE. 
3! MUERTOS Y 4 HERIDOS 
Méjico, 25.--Noticias complementarias relativas al 
iheidénte que se produjo ante la residencia panicular 
del presidente Avila Camacho, precisan -que un grupo 
muy numeroso de afiliados a los sindicatos obreros de Íto9> 
armamentos, solicitó ser recibido por el presidente. Esi-er, 
contestó que estaba muy ocupado y propuso a los obre-* 
ros que volvieran más tarde. Como los obreros protesta-
ran. Intervino la guardia, que se vló forzada a dispara» 
sus armas. Hubo que lamentar tres muertos y cuatro 
heridos. < • 
El ministro, del Interior ha publicado un comunicado 
que expresa el sentimiento que lo ocurrido ha causado a l 
presidente y promete la apertura de una investigar^ 
ción.—EFE. . - . 
e n e l A t l á n t i c o 
78.000 toneladas fueron hundidas 
por ios submarinos del Reich 
Cuartel General del Führer, 
25.—Comunicado extraordina 
rio del Alto Mando de las 
fuerzas armadas alemanas 
Los submarinos alemanes 
e'pfiembré de 1941 a. han atacado al Oeste de Afri-
un jefe dê  extinguido cuerpo ca un Convoy compuesto 
yp H« 1 ^ d pesetas v i " r~ " c~— : Vrt a wu vwuvwy 
níLl* ^brica durante : de auxiliar^ navales y a 12 por doce barco diri. 
ae internamiento^^1"181^- D*CTe£ autori- gían hacia Inglaterra.- y . lo 
1 * ^ ¡ l E f t tógS han aniquiladl a pe . r de su 
fuerte protección de destructo 
res. Solamente ui» pequño bar 
inte tres meses a 
61 . Benejal 
otras Solé, sanciones 
r a c i o n e . 
>V» nemstrasse 
^•-En la WiUiems 
sido confirmadas 
l f ««Obradas en-
•>iro argentino de 
«tenores y §i einba 
suspendidas en 1935 
Justicia.—Leyes adicionan 





- uaüo a tender que 
mentante diplomático 
en la Argentina, no te 
*p alguno para entrar 
unén con el comité Ta-
"aUficó después de in-
lofe comentarios de la 
extranjera acerca de 
^Xo mensaje del Fiih-
U fiel Estado tilrco.— 
del Código Penal. Decreto au 
lorizándo al Instituto Nacio-
nal de la Vivienda par^ con-
ceder s la Mutualidad Bené-
fica de v1irv 'narios de Pri-
siones, ^««'os de la con» 
truccióa viendas, los be 
nefleioí * ^ s. propios deí ré 
gimen d< . lección de'las 
mismas. iJecrelo facultando 
al jefe û oficial intervpntor 
e la División Azul para au-
torizar toda clase de actos 0 
contratos que requieran la in 
tervención notarial. Decreto 
sobre movimiento de personal 
en ias carreras, judicial y fis-
cal y en el Cuerpo de Prisio-
nes. Ordenes concediendo la 
libertsd condicional a 3H90 
reclusos. 
Educación Nacional.—Deere 
'to por el que se^crea el Ins îr 
tuto de Antropología y Etno-
logía "Bernardino de Saha-
gún". Decreto por el que se de 
clara monumento histórico T 
artístico la fachada de la igle-
t s p i e n m a o 
d ó n a t i v Q d e l 
C a u d i l l o 
do hundidos once buques con 
un desplazamiento total de 
78.000 toneladas.—EFE-
1 ± 1 
Cuartel General del Führcr— 
El Alto Mando de las fuerzas 
armadas alemanas comunica": 
"Los desesperados intentos a! 
realizados por el resto de las 
fuerzas enemigas que se en- n'; 
cuentran aún cercadas ^ en, el [di 
espacio: del Este de Kíev han 
fracasado con sangrienta^ pér-
didas para el enemigo. En la 
limpieza de los campos de ba 
talla ha sido encontrado el ca 
dáver dê  general Kirponos, co 
mandante en jefe del frente 
Suroeste soviético, que ha pe-
recido en los combates. Su Es 
tado Mayor, así como jos-Es 
tados Mayores del quinto y 
vigésimo primero ejércitos so-
viéticos, han sido diezmados. 
Durante la noche última, k 
aviación ha bombardeado con 
éxito iáü instalaciones milita-
res de Moscú y las fábricas de 
armamento de las inmediacio-
nes de Tula-
Como ya se había anuncia-
do en un comunicado especial, 
los submarinos alemanes han 
atacado al Oeste de Africa un 
convoy de doce barcos, que 
navegaba hacia Inglaterra, que 
ha sido hundido a pesar de la 
fuerte protección de sus des-
tructoíe . Solamente un pe-
queño vapor ha conseguido ^ 
capar. Han sido*hundidos' on-
ce barcos que tenían un despia 
zamiento total de setenta y 
ochá mil toneladas. 
n la costa oriental de Es. 
a. la a vi acón alemana ha 
.' izado en ataques de día 
- vías férreas. Los avió-
le combate han atacado 
Sute la noche última la zo 
^o'tuaria de Dover. 
r. Africa de] Norte. Ios-
de caza alemanes han 
derribada al Este de Spllum 
siete cazas y un bombardero 
b.u micos, sin sufrir p das 
propias.' 
El enemigo nb ha efectuado 
ninguna incursión sobre el te-
rritorio del Rekh. ni de día ni 
de noche".—EFE* 
—o— 
Valencia, 25.-S. E . el 
Jefe del Estado ha cedido 
al Frente de Juventudes 
de Valencia una finca rús-
tica denominada "El Fu* 
set", en Onteniente. Den-̂ 0 
tro de la finca existe una., 
espléndida casa, en la qu«" 
funcionará un albergue. 
Se ha constituido una 
junta encargada de la ad 
ministración y funciona-
miento de la finca y se ha 
cursado un telegrama a 
S. E. e) efe del Estado 
comunicándole la toma de 




Duec torio Fascista 
— ^000 
[ Roma, 25.—Bajo la presi-
! dencia del ministro-secreta-
rio del Partido, se ha reuni-
do en pleno e; directorio del 
j Partido Fascista. 
Al comenzar la sesióp se 
aprobó una moción en la qus 
se expresa la gratitud y ad-
miración de todo el pueblo 
italiano a laó tropas que-com 
baten victoriosamente con-
tra el bolchevismo en el fren 
te oriental, a los valientes 
soldados del mar, que han 
atacado las fortalezas br i tá-
nicas del Mediterráneo y a 
los heroicos legionarios' de. 
GoüOar.—EFí;. 
o r l o s C e ñ i r o s O l i c i a l e s J , , r a , , , e , , t 0 
AYUNTAMIENTO de LEON 
QUINTAS. — Ignorándose 
«V paradero y actual domicilio 
del mozo Amador Hernández 
Sánchez, hijo de Amador'y de 
Luoi'a, perteneciente al re-
«mplaxo de 1937, por la. pre-
sentes « le notifica para que 
se presente en «sla Caja de 
Recluía el día 30 del corrien-
te mes, a las diez, para ser 
deátinadQ a cuerpo, en la in-
télígencia que de no hacerlo 
será declarado desertor. 
León, 25 de sepliemhre de 
1941.—El Alcalde. 
^OSl' LUIS G. TSJTB'BA 
£speó!aIÍBta' m garganta, na-
r i i y oídos 
tfédico-Intemo de la especia-
Uáad m la' Casa Salud 
Valdeeiíia 
Ordono I I , 15, 21°. Tfno. 1590. 
• i 
c ion c a l 
Ayoj com^^/nron âs obras 
4© paYimentaeión de yla Ave-
nida ó<íl (ii'p - San'jiwju, 
para continuar por la Plaza 
de Calvo Sotelo y Avenida de 
ifosé Antonio -Primo de Rive-
m, hasta San Marcos. , 
Verdaderamente era ya ía 
pavimentación de una necesi-
dad inaplazable, pues l^s obras 
áe, alcantarillado, realizadas 
«tíace bástanle tiempo con vis 
tas a una pavimentación in-
mediata, jiejaron estas aveni-
das en pásimag condiciones de 
tránsito. Hasta el estremo de 
que en época de lluvias, era 
t)oco menoŝ  que imposible. 
Es de esperar que-^-dentró 
dé lo posible—se imprima a es 
ta obra, que tanto embellecé-
ftá a León, una gran actividad. 
CENTRAL PROVINCIAL 
DE ADQUISICION DE 
DE GANADO DE ABASTO 
DE ÍNTERES PARA. LOS 
CARNICEROS.-Todos los car-
niceros de esta provincia que 
hayan presentada la instancia 
réqüerida 0or la circular nú-
mero 15̂  de. está Comisaría 
d é Recursos, entregarán en 
las oficinas dfe esta Central 
(Ave ni da del Padre Isla, nú-
mero H ) , dos- fotografías, á 
fin de expedirles, en su día 
el carnet que les es indispen 
ssble para poder cónlinHiár 
ejerciendo su industria. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacionálsindicalista. 
León, 25 de. septiembre de 
1941. 
El Presidente, M. Mala-
chana. • - v 
TUENO DE IjÚmAÜLm 
-Tumo de-una a t̂ es del día 
22 a fin de semana; 
Sr, Borredá, Santa Gruz. 
Sr. Alonso Gil, P.. Isla. • 
Turno de la noche 4nrant8 
toda la semana: 
Sr. Salgado, P. Sto. Domin-
d e u n n u e v o 
l e t r a d o 
En la Audiencia Provincial, 
y ante el Tribunal de Dere-
cho, ha jurado su cargo de 
letrado, ̂ eí cuHo y joven abo-
gado, perteneciente aiesle Hus 
tre Colegio ,de León, don San-
tiago García Aragón y Villa-
riño, siendo apadrinado por 
su compañero don Timoteo 
Moran Fernández. 
A dicho' aílo asistieron los 
señores Decanos de Cole-
gios de Abogadosxy Procura-
dores, numerosos coaipañe-
ros, familiares y amjg^s. 
Después de háber prestado 
juramento, el Tribunal y los 
asistentes al acto, fueron ob 
sequiados en el domicilio^ del 
jurante.^ . { 
A las muchas felicitaciones 
recibidas, una el'ser García 
Aragón la 'nuestra sincera y 
afectudsá, a1 tiempo que lé 
deseamos muchos éxitos en 
su profesión, que son dê  es-
perar dadas sus extraordina-
rias cualidades. 
V 
ACTIVIBADES DE LA »* 
LANGE 
CUPON PRO CIEGOS 
.—oOo— 
EL GORDO.EX LEON 
Números premkdos en el 
día de ayer: 
Con 25 pesetas el 915 y con 
2,50 el 15 215 315 415 515 
615 715 y 815. 
de obreros en la Vía y Obras 
en> la Red de Ferrocarriles. 
ZONA NORTE, pueden pre-
sentarse instancias y exami-
narne en León 
5 0 0 p l aza s P O t l O A S 
Para informes y dOGumentá-




Elaboración de mantequill'a f i -
i na Primera marca española.v 
I Suero de Quiñones, 5. León, 
( "'Procedente de' Valderas, y 
de paso para La Comuña, he-
mos tenido el gusto de salu-¡ 
dar a nuesfró buen ^migo y 
camarada de la vieja guardia, 
alférez cíe la Milicia de Fslan-
I ge Española Tradleinnaüsta y 
de las _JGN-S, Porfirio lArlea-
gá Vaíverde. ^ 
PALACIO DEL CINEMA 
Proyección y audición perfectas. 
VIERNES 26 Septiembre 194Í 
INAUGURACION TEMPORADA 41/42 
¡¡Solemne Acontecimiento de Arte Cinematográfico!». 
PRESENTACION de la extraproducción Nacional. 
CIPESA . ' 
A L M A D E D I O S 
, Según la célebre obra de igual titulo de Arniches y 
García Alvarez, música del maestro Serrano. 
El film de la gracia fina y emotiva, ' 
Muchas carcajadas envueltás en el fopaje de una his-
toria sentimental. - ' 
EL SABADO ¡¡OTRO INCONMENSURABÍfe ESTRENO!! 
C A F E M E T B O P O' L 
Por TYitONE POWER (El Galán supremo), LORETTA 
YOUNG (La estrella aristocrática) y ADOLFO MENJOÜ 
(El actor de la elegancia). 
CAFE METROPOL es un film Fox en Español, que reúne 
lo mejor en técnica, presentación c interpretación % 
Localidades para estos Acontecimientos en Conta-
duría. General Sanjurjo, Casa Oliden. Teléfono 1708. 
A c a d e m i a " L e ó n " 
SUERO DE QUIÑONES, NUM. 3. 
SIETE LICENCIADOS 
Queda •abierto el plazo de matrícula para el curso 
(l§41-42. Horas de oficina de 10 a 12 de la mañana y de 
£ a 7 de la tarde.. 
Los rJumnos que "tqngan asignaturas pendientes se 
presentarán a examen los días 24, 25, 26 y 27 a las diez 
0e la mañana en la Academia de Señoritas JUAN DE 
"¡¡BADAJOZ fCV 
M m¿¿£> - 'MU termina el 30 ¿el actual» 
POLIOI 
500 Plazgs. Instancias hasta 7 
dé betubre.̂  Exámenes, 2 ene-
ro. PREPARACION Y CON-
TENTACIONES: 
OADEMIA BEGKE 
Padre Isla, 29.—I^eón. 
INSTITUTOS MASCULINO Y 
FEMENINO DE ENSEÑANZA 
MEDIA DE LEON 
—-oOo—— 
£ 1 p l a z o d e 
m a t r í c n l a 
Se pone en conocimiento de 
todos ios alumnos de estos 
ceñiros, tanto de enseñanza 
I oficial como privada, que el 
plazt) de matrícula se cerrará 
definitivamente el día treinta 
de septiembre 
Pasada esa fecha y en cum 
plimienlo de Isg disposiciones 
vigentes, t^da matrícula que 
sea autorizada por la Direc-
ción, abonará derechos do-
bles—El Secretario. 
H1SPADERMA 
Sarna, Picor. Granoii 
Reunión de mandos locales 
En la Secretaría Local 
del Parado se celebró ayer 
tarde una r-unión de io# 
Jefes de Distrito; Barrio. 
Calle, etc., con el fin dé 
recibh consignas y nor-
mas de actuación para el 
mejor cumplimiento d e 
sus funciones. 
El Secretario Provincial, 
camarada Jenjamín Pé-
rez Bíñzquez, habló a ios 
reunidos. Hizo considera-
ciones generales sobre la clusivé 
tarea .a desarrollar ñor la 
Falange y la conductl que 
han de observar los mi-
litante* que no deben es-
tar en nuestras filas—di-
jo--en actitud pasiva paríí 
el solo usuCructo dé dere-
chos políticos, sino § que 
han de permanecer en 
constante disposición de 
servicio, dispuestos a aca-
tar las órdenes del mando 
y a mantenerse en una r i -
gurosa y constante Üisci-
plina. Por último dio a los 
mandos de la capital ins-
trucciones concretas sobre 
la misión que les corres-
ponde realizar para que !a 
organización local respon-
da en todo momento a los 
deseos de perfecciona-
miento que tiene la Je-
rarquía. , 
Cía a las IU 0Pla l 
SUe tienen £ a d ^ 
bados en el r f ^ ^ 
oeho ^ medu ^ ^ 
SECCION FEMENINA 
Se ordena a todas las cá-
mara dás atuiadas . pasen por 
esta Delegación provincial de 
'a Sef (#ón Femenina, donde se 
lés proporcionará lana para 
confeccionar un jersey con 
destino a, los voluntarios de ^ 
División Azul1 
X X x 
Se abré lo 
clases ¿e C n í ? ^ 
tección para i;orte y 
%i?v^ ^ 5 
^ M ^ e ^ la* 
tarde, j ue 5 a 7 
FALANGE ESP^nr 
LAS J. ¿ W 
ORDEN DE pbp, 
CION.-Se ojrclena £; 
los camaradaslVif, 
Falange Esoañolf^ 
aaiibta y ae iá» T 
pertenecientes 4hsjnNJ 
ae esta capital se 1 3 
ten en las OücinS 
cretaria Local, ü S Í S 
en la Avenida dr ¡Sfíi 
nio Primo de Rivera MS 
ro 36; 2.o, provistos d 3 
ñat de la Organización 1 
Por Dios, España y 1 
volüción Nacional- "si 
lista. — EL SSCRET' 





Presupuestos sratis _., 
comercial de ventas D 








, Médico Especialista de Enfeírnedades de loí Ni 
Plaza San Mércelo, de, Í2 a 1 y de 3 a '5.. Teléf. 108 
4f A UBI \ liZ( m m 
, Ferretería M.. MARTINEZ MARCO te¿ta¿ 
independencia, 1 y 3. t- rc; 
DR: Q U I N T I L I A P O ¿ ^ j ^ J 
Ayudante del servicio de Ürologla ^ ^ ¿ r i d . 
.u 
oci a u iu ^ —¿ id jiíreiit 
Hospital de la Prmcesa ^ Maana^ urii^K^ Hospital ae 1a r r m u ^ a ^ — vias 
Especialista de Enfermedades del Kinou, 
AVENIDA DE ROMA, NUM. ¿¿ 
a d e r a s , T a b l e r f p 
. . . . MÍOS de Emilio Cervi^n s i g 
TIENE EL GUSTO DE^ANÜNC'AB^J GansW01 S£< 
SUCURSAL MADRID. P _ ^ ¡ ^ - v i ^ n 
Bit c A n w s . m ^ j ^ * 
(Del HopHal Generar de. B W « * de « a d r ^ J 
i NITO ORINABIAS. CON SV C l ^ ^ ^ t* 







Biologí  stJt^0 Pedro í don Jeinteresan-
P e C U a ' 
espacio. 
pecuaria, basta 
^ r i a saber, que au-
11 fna novedad en 
^amiento cíe • m 
¿ra bajarse a si 
,a5odo3 los' proble-
' Relacionados con 
•dades biológicas, 
^solo pueden ser 
s con .un espíritu 
i y 
históricos 
I n t e r e s a r i t e c o n f e r e n c i a -
r q u t a P e c u a r i a 
tra adolescpncia pueda de- de las cuales cien mil pue- de toneladas de proteina di-
fenderse contra la tuber-den dedicarse a la conserva gestiblé, expresado en peso. 
de tipo selecto y doscientas Cogiendo las estadísticas culóiis y demás enfermeda 
des infecciosas, tk misma 
regeneración Racial tiene 
que ser a base de que nues-
tra juventud, en el ejercicio 
físico reglam irado que • se 
le va a exigid tenga una ali 
mentación de acuerdo con 
este ejercicio. 
Todo> esto indica la ex-
traordinaria importancia que 
ha de tener el racionamien-
to fisiológico, para conocer dio de cabezas de ganado 
mu a pescado fresco, que anteriores a la guerra y su-
viene a compensar la car- m a n i ó el valor en unidades 
ne de que hoy carecemos. alimenticias de todos los 
Siendo indispensable que piensos, estos no pasaban de 
haya 100 ^gramos de huevos los dieciseis millones, con un 
y cien de queso en el racio- millón cuatrocientas mil to-
namiento'semanal, nosotros celadas de proteina, con io 
necesitamos Una ganadería nu- otra ganadería tenia 
que pueda contar con las un detícit de cuatro millones 
siguientes cabezas: de cua- y seiscientas mil toneladas 
tro a cuatro millones y me 
las posibilidades de una au-
tarquía alimenticia» Resu-
ordenado'de la miendo todas estas' necesi 
dades, se 
precisas lentos 'r»viepa Europa, íia toneladas de carne, un * m i -
c pueblos luchen uón de ^toneladas de leche., 
der su "espacio v i - ciénto1 cincuenta mi l de to-
no dice un sstadis- ciño, ciento cincüenta mil 
viviendo la gue- de huevor y otras tantas de 
' queso, do alimentos de ori-
gen animal y para los del 
vegetal doscientas cincuen-
ta mi.r toneladas de aceite, 
cuatrocientas mi l de legum-
.e fas orientaciones bres, doscientas , cincuenta 
as tienen una face mi l de arroz, dos millones 
extraordinaria, que quinientas mil de pan. cua-
5 pensar en la pro- tro millones de patatas y 
de orincipios al i - doscientas cincuenta mil oe 
s de'origen vegetal azúcar, 
v a ía resolución ae ES curioso ver que con-
jjema es el objeto 
¡iferencia. 
vacuno, veinte millones de 
cabezas de ganado lanar, de 
cuatro a cinco millones de 
cálcuian que son ganado de ce.rda y cuarenta de» Pues come para mal vi 
edio millón de millones de cabezas dé aves. vir y reproducirse, pero no 
respectivamente de unidades 
alimenticias y proteina. Por 
lo que mífestra cabaña con 
un número proporcional a 
nuestras necesidades, no r in 
Tica del sigio, ya
iiscan o defienden 
ios biológicos cuyo 
ha entrado ya en 
M y las naciones, 
Y esto 6^ lo asombroso. Ha-
cemos una estadística y sa-
camos de ellf la conclusión 
de que a excepción de las 
aves, esas son precisamente 
el número de cabezas que 
tiene España. 
Por ío* que 1 problema de 
la autarquía pecuaria, que-
da reducido a tres factores 
técnicos: primero el de la 
repoblación ganadera, otro 
er de su conservación y por 
último el de su mejora. 
come para producir, siendo 
la causa del déficit de pro-
ductos pecuarios no el nú-
mero de cabezas de ganado, 
sino la falta de alimentos, 
para que nutridas fisiológi-
camente y en abundancia 
rindan el doble. 
El problema técnico es aú 
mentár la • producción de 
piensos. Señala a continua-
ción la pauta seguida por 
los países nórdicos 'y germá-
nicos para la resolución de 
tan importante problema, di 
La resolución del primer' vidiendb el estudio técnico 
probbma es el más fácil, ;de la producción en tres fa-
forme baja la producción de Porque es espontáneo y que- ses: primera, cítales son Jas 
pan, tiene que aumentar la ^ reducidc a las materias plantas que por hectárea pro 
continuación los de los otros feculentos, "arro*. Q116 disponga la ganadería ducen mayores cantidades 
rtantes estudios feaü- .patatas y mientras sea de- Pará su transformación '' en de unidades nutritivas; se-
¿ por la Falange, en vir ficitario el pan también lo carne, leche, huevos; es pro gunda, conservación de los 
de los cuales el Instiíu- es la cosecha de patata la blema de piensos sencilla- alimentos, y tercera, aprove 
que hoy es inferior a un merí.e y resuelto éste, Yk re- chamiento de los residuos 
millón de toneladas de las población es ecpontánea, industriales, de matadero, 
que se necesita para aten- Por representar el ganado la de las pescaderías, etc. 
der las necesidades de la po- hucha en la economía pe- j Y expone con gran prodi-
blación. Relación idéntica cuaria- siendo esta reserva, galidad de datos la gran 
existe entre los feculentos y con la que se defiende el la- cantidad de alimentos y 
las grasas. brador en los desequilibrios principalmente de proteina 
Y expuestas las necesida- temporales úp la producción, gue podrían ser aportados 
des .del pueblo español, va- Nuestra, gánadería, la que ál sostenimiento de nuestros 
uuc6 «Í dumLnuaoan con mos a entrar de lleno en la acabamos de exponer, para ganados si se montaran las 
y m rebio que io na- autarquía de alimentos de producir la cantidad de le- fábricas necesarias 1 para 
che, carne y huevos y que- aprovechar todos los desper-
so que necesitamos, precisa dicios del pescado, matade-
veinte millones de tonela- ros, orujos y bagazos indus-
das expresadas en unidades tríales, 
alimenticias, con un mínl- Y resuelto esto, viene la 
ID de Estudios Políticos, or-
n curso de estu-
demograncos. Según ei 
se vió que el pueblo 
ol aún en los días de 
lancia. no tenía un ra-
miento penecto- ni . í i -
gico. Había un desiqui-
o en el que unos nueve 
^nt J ^ \ n o so1?^ ̂ J1 origen animal. Las quinien-
t fpZn,^.^11^' ^ s «lil toneladas de carne 
™ S ^ L d e qu6 ís~ Pueden quedar reducidas a os sufriendo una se-
aegeneracion¿ que se ob-
mba en las cajas de re-
"J?» í determinadas re-
pones del suelo español: 
jnjo esta decadencia oca-
K9T K . estado ca-
5 £ « d o a un racio-
•WcnU) defectuoso. 
l f t e £ d 0 > s oriehtacio-
B S A f l s i ó l o g o s ' en el STOIÍHA6 ^ i o s Poiíti-
R Quedó sentado que ne-
« S o t f f unidad de Er rZltip0' Qtie debe 
trescientas mil , contando 
con que disponemos de. otras 
quía, que es la conservación! 
del gahado. Dice que snín-
mos más epizootias que to-
dos Ins países de Europa y 
que en evitación de que es-
tas sigan desvastando nues-
tra ganadería, es necesaric : 
solamente disciplina para 
combatir con energía el fo-
co, pues estamos lo suficien-
témente preparados para la 
lucha contra cualquier i n -
fección, i 
Se extiende en conside^ 
raciones de carácter técnico, 
sobre los nuevos estudios de, 
las escuelas americanas, las 
cuales han revolucionado la 
técnica de la lucha contra 
las epizootias. Y con la ex-
posición de la labor de con-
trolación de productos^ sue~ 
roterápicos hecha por el i 
Instituto de Biología An i -
mal, termina la del segundo 
punto. * 
Y viene la tercera fase de 
la / autarquía pecuaria, es 
decir, una vez repoblada yi 
con' ervada nuestra ganade-
ría viene su mejora y su 
mayor rendimiento. Frente 
a una materia prima igual, 
un rendimiento igual. 
Expone ios efectos de una. 
alimentación fisiológica so-
bre el rendimiento de los 
animales, así como los efec-;. 
tos que sobre lac ganaderías 
ejercen la selección de se-» 
mentales portadores de un 
buen patrimonio heredita-j 
rio. , 
Y termina con un estudio 
.de conjunto, sacando la im^ 
presión optimista de nuestro 
fpturo con respecto a la au-i 
tarquia de productos pecua-< 
riósj, factor económico i m - l 
prescindible y que no tiene 1 
antagonismos con ninguna"! 
otra rama de la economía 3 
que no es antagónica con las 
agricultura como elemento 
absorbente de productos agrt 
colas para sus .transforma** 
ción en alimentos de origen 
animal, imprescindible para? 
un normal metabolismo ás 
la especie humana". 
Una nutrida salva ú.é\ 
aplausos recibió el Sr. Car-* 
da .1 terminar su documen-
tada conferencia, así comd 
sinceras felicitaciones de las 
autoridades que presidiéroaf 
el acto, como también dé vflj 
terinarios, ganaderos y de**) 
trescientas mil de pescado, mo proteico de dos millones segunda fase de la autar*. mástiáelecto auditorio. 
22. 
COMPEO bicicleta chico. Ofer 
tas: Bar Viña H.—León, 
es- 'BE VENDEN varias casas en 
unas vein- el casco de León en 30. 35. 40 
te Sucias semanales, 5̂0 y 150.000 pesetas. Para tra-
""nos de 
abajador 
a^V", ^ jornada. 
fc^tos gram
rpr>f« "oras de i r a a. 
S^fc ?nnd« peso' cuya uni e b u r n o tiene que 
^ eM¥tefísticas espe-
j a cuales ína 
fe6 Qu?^ por 10 menos 
^ U ^ n t P r 0 t e i n a 
lo ar la ganade-ograr ese raci0. 
adolece 
tar con D. Juan Méndez. Ló-
pez Castrillón. núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuevos 
sé venden, informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia, 
anj- BOCONES, pipas, cubas 100 
cántaros, vende Luis de Paz. 
Padre Isla 22. 
CUBAS dé 60 a 200 cántaros, 
bocoyes y pipas todo en made-
ra de roble vendo a precios de 2í^o dP 'iios ^dlces de 
J E ¿ toman* niños 7 mu- xa UC/ÜÜ1C veuuu a p^eius uc 
T»0 a o corno tipo el ocasíon, y UD turismo marca 
P íeferl¿u« anteriormente F a l M de 10 H.P. recién rec-
Jíj ^ideracj y Se ^ ^ d s tificado pistones Bordo, cin o
^J^brt îco 5 n K ? e s , d e carác- ruedas sin estrenar, sección 
Scffi «e c o n ^ i ^ 5,25X13, propio para furgone 
S o £ ^Pañolk Ü i L ? 0 ta-vviclnte García La Baneza. 
SACOS vacíos, arpillera, gen ve¿la¿eiQOns-dé' í^0^!1 la última ciana verde y seca, semilla de 
l ^ m o ^ 4 f i c a dft n»!:¡ Hnaza,>iel, cera, planeas m«r 
dicinales. Comprador Valeria-
no Campesino. iWda. de Fa-
lencia. 1, (Casa Valentín Gu-
tiérrez. León. 
S E VENDE "asa recién «ons. 
^ ^ - s r a n c a .de núes 
ícente tbase de un 
e. Da.ra"*«0 lli51u" truíd^,, tres plantas con huer-
^ a núes ^a. Razón ; Autobuses de Leog. 
SE ALQUILA habitación casa 
particular dormir o pensión. 
Razón esta Administración. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franca 
Calle Valencia de Don Juan. 
BOCOYES, Cubas y Pipas nue 
vas y uiadas, de todas cabidas. 
No compre sin visitar esta ca-
sa; economizará dinero. Alma-
cenes Vidalé*—La Bañeza. 
CASA en el Barreo San Este-
ban se vende en 3 500 pesetas. 
SE NECESITA un ayudante 
oficial de confitería adelanta-
do. Informas: Ordeño I I , 9. 
SACOS en partidas grandes y 
pequeñas, véndense. Padre 
Arintero, 8, bajo, de 1 a 4. 
VENDO Radio marca Philis. 
Razón: Serranos, 23. 
VENDESE vaca holandesa 
i que obtuvo primer premio en 
el concurso, preñada de 8 me-
!ses. Razón: Jerónimo Prieto. 
Santa Ana, 6. León. 
Agenda Cantalapiedra. León. g^scULA para fardos. Com-
SB -VENDE la casa número j Apartado 120. Teléfono 
33 de la calle Serranos. In for - i 
marán Calle Panaderos, 22., SÓ£ÁBÍ 11.000 metros, próspe-
TRASPASASE casa viajeros, 1 ra sitUación, línea ferrocarril, 
piso moderad1, calefacción,! ba- |veildo Apartado 120. Teléfo-
no. Buenos ingresos. Negocio 
Seguro. Informes: Agencia 
Cantalapiedra. León. 
VINICULTORES grandes exis 
teneias Husillos, Prensa uva, 
todds los tamaños. Taller H«- i ^EÑTA cinco cutas 200 a 300 
rrero Bueno. Villada (Palen- eántaros Viuda, Méndez. Quin 
no 1632.. 
CEDO en arriendo locales pa-
ra cualquier negocio. Informa 
rán en los mismos, Burgo Nue 
vo, 28, Etlo. 
cia). 
VENDO elevador para subir 
carga, propio a1.macen y fábri-
cas. Almacenes Vidales. La 
Bañeza. 
TRASPASO tienda Ultramari 
nos mixta con mucha cliente-
la por no poderla atendeit. Ra-
zó¿i Santa Cru^ 16, Isla, 22 X M e r i a ^ 
cántaros. Viuda; 
tana Rane»os. 
SE CEDEN dos habitaciones 
con derecho'a cocina. Infor-
mes esta Administración, 
ESTUDIANTES comer m 
cuenta casa céntrica, preferí-
dos primeros •cursos.̂  Razón: 
VENDO máquina de serrarj 
carro y motor. Informes: Igna 
ció Fuertes. El Priorato (ve-, 
guellina). 
PARA SABOREAR despacio^ 
Jerez Quina San Ignacio. Re-
presentante: Agustín Ga^íau' 
Sampiro. 2.—León. 
TRASPASO mercería con ó 
sin vivienda. Carretera de Tra 
bajo junto Autobuses. 
HACEN falta mujeres empa-
quetadoras de Sucedáneo caféj 
imprescindible larga práctita* 
Informes: Oficina, de Coloca-
ción Obrera, * , 
VENDESE piano de pie mar-
ca BORD en perfecto estado^ 
Informes Publicidad MERQ. ¡ 
CASA particular cedo habita-
ción con o sin muebles. Renue. 
va, 18. ' 
OFICIALAS sastrería se ñeca] 
sitaii.;Informes: Oficina Coio4 
cación Obrera. 
VENTA DE TERRENOS mJ 
mediatos a la capital, de gran, 
rorvenir, agua abundante', lin-ji 
dando carretera. Informes Hol 
racio García, Cantareros, 8, de? 
7 a 9 tarde. 
PERDIOSE perro de caza pftt; 
to, atiende por Tin, se ruega 
entregue. Hotel Español 
gratificará,^ 
i ísb 
i r t u a l m e n t e e s t á t e r m i n a d l e 3 
f O j O S . B n i q u i l a m i e n t o 
c e i c 1c s a i 
e n A l r í c 
la tardo I 
Radio Moscú reconece que los alemanes haD peneiffi 
do en !a primera línea de San Peteisbu go 
SAHUOS DE COMBATE 
INGLESES A RUSSA 
Londres, 25.—De fuente ofi 
ciosa británica se anuncia hoy 
que los carros de cámbale ¡« 
gleses podrán entrar en cóm-
bale en breve en ^ URSS. La 
misión militar soviética que 
se encuentra en Londres, ha 
reviskdo los tipos de tan-
ques que serán de mayor uti 
iidad y éstos son enviádos a 
Rusia por todos los medios 
de transporte posibles en la 
actualidad.—EFE. 
Budapest, 25.—En los medios oficiosos 
Sedara que ha terminado virtualmente el aniquilamien-
to de los contingentes bolcheviques ceícados al Esíte de 
Kicv. Actualmente se procede al recuento de los prisione-
ros y botín capturado. Las tropas aliadas han oeupado 
otros varios pinitos importantes de la aona céfeada, 
En el sector húngaro no hay nada que señalar salvo el 
aterrizaje de varios paracaidistas soviéticos que trataban 
33 realizar actos de sabotaje en la retaguardia y que fue-
ron prontamente inutilizados. 
La artillería antiaérea húngara ha rechazado los in-
tentos de incursión 
eos.—EFE. 
de varios bombarderos soviéti-
MOSCU RECONOCE LAS 
VICTORIAS ALEMANAS 
Londres. 25.- Radio Lon-
dres-da cuenta de un comu-
nicado radiado por la emiso-
ra de Moscú en el que se in-
forma de que las trampas ale-
manas desencadenaron ayer 
fuertes ataques de artillería, 
carros de asalto e infantería 
en éPsecfor suroeste de San 
Petersburgo. 
La Radio Roja añade que al 
gunqs carros a'̂ manes con-
siguieron penetrar a través 
de la primera línea soviética. 
—EFE. 
PROXISfA nECLARACION 
- DE C H U K ^ I L L SOBRE 
LOS ^ÜOWTECiMlENTOS 
DE RUSIA 
, . Londres. 25.—El redactor 
parlo mentarlo de la agen-
cia Reuler anuncia que el 
primer ministro Ghurchill 
hará una' declaración sobre 
la situación de la gueiTa en 
lo que se refiere espepial-
menle a Rusia,^ ruando se 
r^una la Cámara de los Co-
munes. 
El que hoya o no debate 
' parlamentario después de la 
declaración, dependerá déla 
naturaleza de ésta. Parece 
que la declaración será he-
cha en sesión pública, pem 
tampoco sería sorprendente 
—termina diciendo—que una 
parte de ella se haga a 
puerta cebrada.—EFE. 
B o l e t í n I n f o r m e t i v o 
» 
d e l S . E . M . 
PENSIONES DEL TER-
CER TRIMESTRE DE 
HUERFANOS DEL M A -
GISTERIO 
De acuerdo con las nuevas 
normas establecidas por la jun 
ta central para el pagó de este 
trimestre y sucesivos, V con el 
fin de evitar atrasos eñ el <:ó 
bro y trastornos a esta Junta 
Provincial en su contabilidadf 
se líacc saber a los percepto-
res: i 
i.V-Quc queda anulado ?í 
cobro mediante recibo.' de bien 
do cobrar personalmente y fir i 
mar la respectiva nóxpjrta y 
presentar la fe de vida, dé los 
huéríanos, y en caso de no po 
der hace río, ya por razón de 
distancia u otra circunstancia, 
utorizarán documcntalmente a 
persona de su absoluta con-
fianza, quien firmará y cobra \ 
ra por ellos, con la akivertcn^ 
cía de que el pago total de la > 
nómina finaliza dentro 1 de los 
cinco primeros días del mes si i 
guíente al cumplirse el trimes-, 
tre. '. , '• 
tensidad y asi esperamos que 
dentro de pocos días podamos 
dar a nuestros lectores a-lgún 
avance sobre la corrida de es-
calas en Maestras en la sexta 
categoría. 
AVISO 
' Los Maestros que pasen de 
50 años de edad y pertenez-
can al S. E. M . , se darán de 
alta en la Mutualidad en el 
presente mes, pafa tener dere-
cho a los beneficios extraordi-
narios que se conceden en este 
principio de formación, se^án 
marcan los Estatutos. 
—Viene obligado todo Maes 
tro afiliado a Falange Españo 
•la Tra4icipnalistá y de las 
JON-S a inscribirse en el 
S- E M. a ulteriores fines y 
reconocimiento de derecho. 
MEDICO-DENTISTA 
N (Hijo) 
Avenida del (¡'-ntral San.inrjo 
núm. 16. ?• izquierda (Al ladr 
ñe} Cine AveuídaV—Consulta 
Horas de 1^ « T T de 4 a a 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 25.—Comunicado nú 
sero 479 del Cuartel General 
las fuerza^armadas Italia-
"Africa septentrional: In-
tenso actividad aérea en los 
cielos de Marmeriea y la fron 
tera eirenáico-egipeia. La avia, 
ción alemana fca derribado 
ocho aviones enemigos. Incur^ 
siones aéreas británicas sobre 
Trípoli, Bengasi y Bardía, don 
de fué alcanzado un hospital 
Ha habido tres víctimas y seis 
heridos entre los hospitaliza-
dos. En Trípoli, un aparato de 
bombardeo- fué derribado poi-
la artillería antiaérea. 
Africa oriental: Una colum-
na de soldados naeionáles y 
coloniales salida de la guarid-
eión de Culquabert ha asacado 
una posoeión fortificada del 
adversario,, que fué conquista-
da después de una lucha vio-
lenta. El enemigo ha sufrido 
importantes pérdidas en hoia-
bres, armamento y material. 
En los demás sectores de Goh-
dar, actividad de las artille-
rías y encuentros entre los des 
taoamentos avanzados, con re 
sultados favorables para nues-
tras tropas. 
Durante la noche última avio 
nes ingleses han volado sobre 
la ciudad de Palermo, éobre la 
que arrojaron cierto número 
do bpmbas rompedoras e inceo 
diarias, que cáfisaron daños 
en las habitaciones eivilesi. No 
se ha señalado hasta ahora 
ninguna víctima. Nuestro tiro 
antiaéreo derribó envuelto u i 
llamas á un aparato enemigo. 
Unidades de la Real Aero-
náutica Naval han bombardea 
do durante las dos noches úl-
timas las bases aéreas de la is-
la de Malta y han producido 
graves daños a nn buque ene-




de p n « 
térra. Un(r ^ d . f 
habido U g e r o s ^ ^ , r 
fe 
en Oriente Medio br <--. p ^ 
"Libia.̂ -,Nuestrfla 
^ Tobruk, e o ^ í ^ n e r o 
do todas las noches!! '̂ ¡L^c: 
pho frente. ^ ^ U í ^ k -






L a r e v i s t ó l e 
Büfnos 
Londres, 25. — Comunicado 
de los ministerios fiel Aire j 
Secruridad, Interior 
"Poco después de la caída 
—-0O0— 
Exquisitamente pres )̂, 
hemos recibido el primer it 
mero de la revista "Ion" ¿J 
no oficial del Sindicato NJ 
nal de Industrias Química 
Esta nueva publicación i i 
ne a llenar una de las nec* â los 11 
dades que más se hacían ^nin ( 
tir para cuantos técnicos tü. inn vci 
bajan en las industrias quiai No que 
cas españolas, carentes kw khtativ 
ahora de una bas? técnica fi l £St2S 
damentaL Porque la «TÜ |COMO 
"Ion", constituye un excderl ^ ^ 
enlace entre el investigador-' 
laboratorio, el industrial) 
leenieo. 
Este número inicialcnr- t^"^ 
ye un mérito capital, al Pr:íC]jco C 5 
c4onar al lector una wP;,,[Rp(irjen 
documentación, m a r a v i i ^ L avcr ^ 
menta, clasificada según t , ^ se ; 
secciones del Sindicato ej:teri 
nal de Industrial Quíuue^ 
Muy cordialraentc f ' ^ l U8 Tf 
mos a la direéción de la »A8 A( 
revista a quien au 




2.0.—Las pensioné^ 'fifitíe den 
J^HJ^HH^H^'^^^^^^K^:^ L ê €St€ P ^ 0 110 se. hayan | 
satisfecho por falta de presen* 
tación de los perceptores o 
personas autorizadaj, no se 
abonarán basta otro trimestre 
pudiendo llegarse a la anula-
ción de la pensión por la Jun-
ta Central sí la demora eh el 
cobro es reiterada. 
CORRIDA DE ESCALAS 
500 en el Cuerpo General de 
Policía con 6.490 pesetas 
anuales. 
2.100 de obrera en la Red 
' Norte de los í etTocarriles 
Españoles. 
Informes y preparación de do-
' cumentos: AGENCIA DE 
NEGOCIOS SOTO. Cali* 
Santa Nenia. León. 
Terminado-- el perioap de 
descanso de verano, la Sección 
de escalafones, ha reanudado 
sus trabajos con verdadeía in-
A G E N C I A M E R O 
Se encarga de toda clase de añónelos en PRENSA» , 
RADIO, .CINES, etc., en León y toda España. | Vm sección de tanates ̂ ema nes pasa por un pueblo ruso, incendia- ~. 
K i e v s e ñ a l a l a h o r a m á s s o m 
b r í a d e l a c a m p a n a d e l E s t e 
I 
e c l a r a d o e l e m b a s o v i é t i c o e n L o n d r e s 
Amsterdan, 25—La radio británica anuncia que el 
embajador soviéticos en Londres,.Maisky, ha confesado 
que la caída de Kiev señala una de las fioraus más som-
brías de la campaña del Es te.—EFE. 
BANDAS COMUNIS-
TAS DERROTADAS 
• Belgrado, 25.-Las bandas 
'.omurnstas servias, vefugia-
ias% én los bosques de Iw 
mitas del Sam, y en los 
ampos de Nan, han sido 
¿notadas por* Ips tropas ser 
MOS, apoyadas por los sol-
lados alemanes, cuando agüe 
lias intentaban ocupar Obre? 
o l e í n a t r a n q u i l i d a d e n 
r ¿ e n t i n a 
APRENDEN A U T I L I -
ZAR LOS TANQUES 
m G L E S E S 
Londres, 25.—Los soviets \ 
están creando unos centros de 
instrucción en los que se Ense-
ñará a los soldados bolchevi-
ques a manejar los tanques bri 
tánicos, según comunica la 
agencia Reuter, que añade que 
se enviarán a Inglaterra técni-
cos militares soviéticos" encar-
británicos llegraen a Rusia ^ 
más pronto posible, se eslár 
ampliando y desarrollanciu . ^ 
vías férreas y carreterade* 
Ori-enLe Medip, según dice «i 
agencia inglesa.—EFE. 
A T A Q U E A L A E S C U 4 
DRA S O V I E T I C A f 
Berlín, 25—H día ^ 24 da 
septiembre, la artillería pesa-* 
da alemana que interviene ¿m 
los combates-del sector norts 
del frente oriental, ha atacacc» 
con éxito a los .boques que sé-
encontraban en el puerto $ de 
San Petersburgo. Según cornil 
nica, la ¡agencia oficiosa aknlá-^ 
na, un vapor que desplazaba 
diez mil toneladas, ha sido i» 
cendiado-
bom-f 
| bardeó tamben a los buques 
I de línea soviéticos que trata-
gados de especializarse en el 
manejo de dichos carrds. La 
producción de carros b l i n d a - L a amllma alemana 
-dos durante la seAana actual, 
llegará a una cifra record y e l .
gobierno inglés tierfe el propó ron de mtervemr en los com-» 
sito de mantener la produc-| bates terrestres. El fuego bien 
' ajustado de las baterías alema 
ñas, obligó a los # buques de, 
guerra rusos a desistir de su ac 
ción.—ERJS. . 
Var ios fe fes m i l i f a - p e s ! d e í e n í d o s 
lóenos Aires, 21--.E1 vicepresidente Castillo ha decla-
lialos periodistas que la calma y el orden más períec-
ttinan en el país, aunque en ningún momento ha ha-
verdadero peligro. Agregó que "el gobierno ha 
que tomar medidas de precaución contra eventua-
tatlvas de ciertas personas para provocar distur-
Estas personas son objeto áe vigilancia constante, 
kfomo digo, las disposiciones dictadas en Córdoba y 
pni, únicamente reviste n carácter preventivo", 
fceclaró también que no existe ninguna razón para 
pocar el estado de sitio y para demostrar que ño hax 
la que temer en el país, anunció su intención dé tras-
m el sábado a San Nicolás, para asistir a un acto 
Mico. , . 
Rpíiriendose a la reunión del gobierno, anunciada 
* JTW y aplazada por veinticuatro horas, dijo que el 
"«lo se ocupará principálmeiue á j cuestiones de po-
exterior.--EFE. 
ción a este nivel máximo. 
Durante el invierno y la 
primavera próximos, habrán 
de enviarse a la URSS tan-
ques y municiones en canti-
dades que constituirán un ele 
vado porcentaje de la produc 
ción total inglesa. Para con-
«eg-uir que los suministros 
« o f e n s i v a i p a i > ? 
C o n t i n u a r á l a l u c h a , h a s t a l a v i c t o r i a 
a l l a d o d e A l e m a n i a 
U8 TROPAS ARGENT1-
X&S ACUARTELADAS 
*no? Aires, 25.—Sobre ia 
M del Ejército argentino, 
W¿a comenta los rumu-
¿armistas. En los circu-
'-ñc.ales se adiflite que 
'̂-paa se encuentran acuar 
F» en la capital El sub-
gwio de la Guerra ha de 
W que se traía de una 
preventiva 
a la detención del 
r coronel Suslaitar ? 
ia ̂  escuela de aviación ^oba v en ios CÍTCY1OS 
p ê "pone tie relieve 
* trata de una medida 
"«rácver d» ciplina.no — 
QNEUALES COfUPUCA-
de la Comisión par 
rU iuvest^adora'P8 
una tentativa de ino-
0 subversivo a ios 
"í Slenéndez y M^l^-
1 úlr.mo petirádo. 
1 Jabor ía, que- pro-
J ¿cerca de esti» 
i , el complot babia 
Untado por u»a 
pane (Mi la aviación 
las bases aéreas de Córdo-
ba, Paraná, Palomar y Men 
doza. Con este motivo han 
sido detenidos «1 teniente 
coronel Susiaitar, director 
de la escuela militar del 
Aire; el mayor Bernardo 
béndez, jete de la base de 
, Paraná y- el teniente Klas-
sus. de la misma guarni-
ción.—EFE. 
JEFES Y OFICIALES DE-
TENIDOS 
Buenos Aires, 25—La de-
tención del teniente coronel 
Sustai.tar, director «Je la es-
cuela de aviación Córdo-
ba, ha sido confirmada por el 
almirante Cincatti, ministro 
interino de la guerra, en una 
declaración hecha ante los 
representantes de la Prensa. 
Añadió que también ha sido 
practicada la detención de je-
íes y. oficiales, como conse-
cuencia de una investigación 
abierta con motivo de la des-
ap;rición de 34 cajas de mu 
iñcion-es peftenecidntes al de-
pósKu del Éjércflo'del Aire. 
animismo, que las inves 
* íar-iones continúaji p a r a 
aclarar ot-ros 'Tumcrre.s y he-
' NUEVOS AVANCES EM 
E L S E C T O R SUR 
Berlín, 25.-Oficiosamente se 
h&ce saber que el 24 de sep-
tiembre, las tropas alemanag 
han realizado nuevos avances 
en el sector sur del frente oritji 
tal- sido'capturados va* 
ríos millares de prisioneros f 
se han destruido 12 tanques 
rojos. Además fueron captu-» 
ra dos 600 caballos. Los bol* 
cheviques han sufrido gnwt^ 
des pérdidas en hombres y ma 
teríal en el transcurso de cŝ  
tos combates.—EFE. 
Helsinki, 21.~La agencia oficiosa finlandesa comuni-
ca: El Ministerio de Negocios Extranjeros de Finlandia 
ha recibido, por mediación áe un diplomático extranje-
ro, una comunicación del» Gobierno británico referente a 
• la guerra fino-soviética. Se ha comprobado que el texto 
i del comunicado entregado al Gobierno finlandés es d i -
ferente al publicado por Eadio Londres y 'la agencia 
inglesa. 
En breye se publicará un comunicado oficial a este 
respecto. En los medios autorizados de Helsinki se consi-
dera que esta comunicación británica es la continuación 
de la "ofensiva de paz" a la que Finlandia está siendo 
sometida desde hacé pn mes. Se recordará que esta ofen-
siva comenzó con los rumores, según los cuales, Finlan-
dia iba a firmar la paz después de la calda de Viborg. 
Por otra parte el Secretario de Estado norteamerica- * 
no, Hull, ha sondeado a su vez al Gobierno finlandés para f S ^ ^ ^ f 1 ? ^ ^ / ^ , 
saber si estaría dispuesto a concertar la paz mediante 
la devolución de los territorios perdidos en 1940, y un au-
mento de su frontera en Carelia Oriental. 
Como ya se sabe, dicen los citados medios, Finlandia 
no ha deseado nunca una paz de este género y ha recha-
zado todas estas proposiciones. No podemos concertar un , 
tratado, agrega, con un Gobierno en el que no tenemos | jes Risicas y contentos por 
ninguna confianza y cuya eliminación es el objetivo de iñaxS,J?° ar cima a e^ 
la guerra actual. Ahora cuando la situación se ha hecho 1 ^empresa 
crítica para los soviets, se quiere obligar a Finlandia a 
cesar en las hostilidades para mejorar la situación de 
San Petersburgo, sitiado, y quitar a los alemanes la posi- interior dei edificio y ante 1* 
biiidad de utilizar a Finlandia como base de operaciones 
y para poder abastecer a la URSS por el puerto de Mur-
mansk".—EFE. 
®nda anfe la 
umba 
25.—Esta mañana llegaroa 
al monasterio, para» ofren-
j dar una corona de laurel ais 
Anto-
nio, once cadetes del Frenti 
jde Juventudes de Valencia, 
| que han hecho el recorrido a 
\ pié' en 14 'jornadas. 
Todos ellos se encóntra-
,ban en perfectas condición 
Después de descansar bre 
ves momentos, pasaron aí 
D iarío de Falange Española Tradiclonalista y de las J. O. N S 
SE CONFECCIONAN TODA CLASE UE IMPRESOS 
TRABAJOS COMEFCl Vi F:S 
tumba del Fundador, le die-̂  
ron guardia, reflejando las 
caras de estos camaradas 
gran emoción. El jefe de ia 
expedición depositó la coro-
na de laurel y un Padre 
Agustino rezó un responso, j 
Para recuerdo de su visi-
ta, los. camaradas de El Es-
corial que les acompañaban 
les hicieron entrega de - u 
cinco rosas que todos ¡os 
días están depositadas sobra 
la losa que cubre ios restos 
tie José Antonio. En el Pa^ 
tio de los Reyes cantaron el 
"Cara al Sol", y más tarde 
visitaron las depentienciaí/ 
d e L M i m ^ l c r l ^ 
A 8 
A v a n c e e s t a o i s t i c o d e l a c o s e c h 
e n E s p a ñ a , e n e l a ñ o a c t u a l 
Según los últimos cáiculcs, no definitivos, cscehderá 
a 31 milíopes de quintalei métricos 
l a L a p r o v i n c i a d é L E O N o c u p a b u e n l u g a r e n l a e s c a 
La revista agrícola "Ce-
ses" publica nn avance es-
tadístico de la cosecha t r i -
guera en España, en el año 
actual, qne per ocnsiderarlo 
de interés, insertamos a COK 
tiimación. 
L i reco lecc ión cerealista lia 
terminado en el Sur y A r a g ó n , 
y casi en el Centro, y va muy 
avanzada en Castilla y Norte. 
E n Cast i l la aún queda la-
bor; t o d a v í a se ven acarrear 
mieses, y aunque ya pocas, se 
ven morenas en las tierras. L a 
tr i l la y limpia es la labor m á s 
general, y parece ser que la 
mayor parte de los labradores 
ka de terminar en esta semana 
totalmente. Hay algunos que 
tienen tarea hasta final de sep 
t í embre , pero oetnbre l l e g a r á 
con las eras barridas! aún las 
m á s atrasadas. Afortunada-
mente el tiempo f u é seco, que 
era lo que se deseaba. 
L a s vendimias en é l S u r es-
t á n para empezar, y en Cast i -
l la y A r a g ó n no darán comien 
zo hasta f in de mes y primera 
decena de octubre. 
L a s impresiones que vienen 
de las remolachas son b u e n í s i -
mas; .regulares de patatas, y 
parece t a m b i é n que m e j o r a r á n 
las de aceituna; las v i ñ a s , 
quien no ha sido v í c t i m a d d 
^mildiu", tiene una cosecha 
bastante buena y las uvas re-
sultan con grado, pues inadu-
r á n muy dulces. 
E n estos d í a s se va a dar 
principio en la región valen-
eiaiia a la reco lecc ión del 
arroz y e s tán en los preparati-
vos. L a i m p r e s i ó n es que la co 
secha arrocera no va a ser na-
da mala, a pesar de la dif icul-
tad de carecer de nitratos; 
pero eñ cambio tt miamos que 
la zona se hubiera reducido 
mucho por esta dificultad, pe-
ro a l f inal se puso tanto arroz 
como siempre. 
L A C O S E C H A D E L T R I G O 
Hemos hecho n ú m e r o s redon 
9 os y aproximados, se entien-
de, de la c i fra que es tá resul-
tando de l a actual cosecha tr i -
guera e i E g p a ñ a v v del avance 
que hemos í i echo en v irtud de 
nuestras informaciones p u r a -
mente particulares, que hemos 
recogido de toda E s p a ñ a , po-
demos calcular ^ cosecha de 
trigo en E s p a ñ a en unos 
SI.000.000 de quintales m é t r i -
cos, que distribuidos por pro-
vincias en la forma siguiente, 
en n ú m e r o s redondos, repeti-
dlos, y datos part iculares: 
• A l a v a , 380.000. 
Albacete, 975.000. 
Al icante , 385.000, 
A l m e r í a , 215.000. 
A v i l a , 355.000. 




Cáceres , 806,000. 
Cádiz. 8Ü5.000. 





' Granada, 1.290.000. 
Guadalajara , 75U.000. 
Guipúzcoa , 75.000 
H u t l v a , 295.000. 
Huesca, 600.000. 
J a é n . 635.000. 
Las Palmas. 25.000. . 
L E O N , 650.000. 
L é r i d a , 800.000. 
L o g r o ñ o , 450.000. 
Lugo, 125i)00. 
Madrid, 540,000. 
M á l a g a , ^5.000. 
Marruecos, 200.000. 
Murcia , 400,000. 
Navarra , 1.445.000 
Orense, 15.000. 
Oviedo, 75.000. 
Falencia , 825.001). 
Pontevedra. 30 000. 
Salamanca. 837 000. 
Santander, 10.000. 
Segcvia, 345.000. 
Sevil la, 1.284.000. 
Soria, 275,000. 
Tarragona, 425.000. 
, Tenerife, 90.000. 
Teruel , 400.000 
Toledo, 1.350,000. 





L a s cuatro^provincias de ma 
yor* p r o d u c c i ó n han sido B a -
| dajqz, Zaragoza, Navarra y To 
ledo. . 
| Es tas cifras las fijamos, cía 
¡ ro es, comb avance de la pro-
I bable p r o d u c c i ó n con arreglo 
a los promedios de rendimien-
to de a ñ o y con el n ú m e r o de 
h e c t á r e a s cultivadas aproxi-
madamente, pero por lo tanto 
no pueden guardar re lac ión 
con las existencias para el con 
sumo.-ya que de estas cifras 
de n ú m e r o s redondos hay que 
sacar para sembrar y para el 




Gerona, 90 000, 
Granada, 21 000. 
Guadalajara, 25.000. 
Huelva, 4.500 
Hueca. 28 00o. 
Jaén. 16.300. 




c u t u t a 














Pontevedra, 210 000. 
Salamanca, 460 000. 
Santander, 4 000. 





To-edo. 4=; 000. 
Valencia,, 6.000. 
Valladolid. ¿t ooo* 
Zamora. 570.000. • 
7ara<?oza, 98 000. 
Total: q.oi i-ooo quínta-
l a métricos, aproximadamen-
te. 
HARINAS 
L^s fábricas ernnTezan ia mo 
ler ñoco con relación' a su ca-
oaddad, tx)roue algunas ci-
tan ^trtafando las • reformas^ y 
reparaciones en las instalacio-
nes, v bov, como decimos an-
tes, la mavor actividad ía rro 
nnreiona el cambio con carti-
llas» • 
MAIZ 
La cosecba dé maíz en ^ es-
paña la calculamos en "Ce-, 
res", aunque es todavía algo 
pronto para hacer avances en 
unos 6.000.000 de quintales 
que viene sVndo como él año 
piando contra cerca de siete | 
malones del año 1939 y seis 
millones, en 1935. que fué 
más corto que et normal. 
GRANOS DE PIENSO 
Según el avan-
ce que hemos hecho, puramen 
te particular, calculamos la co 
secha anual centenera de Es, 
paña, en cinco millones de 
quintales, no másr porque si 
bien en algunas regiones se ha 
auir-ntado la zona de cultivo, j nê  de quintales 
en cambio en las húmedas ha i las normales 
disminuido algo,' aplicando 
tierras a hortalizas y patatas. 
e Nuertros informes dan los 
siguientes cálculos de corecha 












Ciudad Real. i 8 . o o o « 
£ Córdoba^ 6.500 
i 
Calculamos la cosechâ  de 
cebada en unos quince mino-
métricos y 
siempre pasaron 
de 20 y más se acercaron a 25 
tníf ones de quíntales. 
He aquí por provincias ¿1 
rebultado del avance que he-
















































< La cosecha de avena ía con-
sideramos en «cinco millones y 
medio de quintales, ' teniendo 
en cuenta que Extremadura 
ha ido' bien este año y que la 
I zona de cultivo ha sido bas-
| tante amplia. 
I La de alga-robas la calcula-
' mos en 454.000 quintales mé 
trieos, dándose la mano a la 
normalidad, por que la zona 
ha sido muy grande. Los ye-
ros también han resultado bas 
tante bien, ya que la calcula-
mos en unos 300.000 quinta-
les y a pesar de qué sé culti-
van en pocas provincias, han 
resultado en casi todas por 
encima de las corechas norma-
les, pues en 1935 sólo se cogic 
ron 280.000 quintales-
Las habas resultaron bien, 
erpecialmentc en Extremadu-
ra, pero se han comido en ver 
de en una 2-an parte. Aún así 
calculamos las secas en setecien 
tos mil quintales y las norma^ 
les en España han sido del mi 
llón de quintales. 
Ganuucünaeeeci^ 
rilo s S l ^ * 
das, 
l i le 
^ que ha ú(} ¿Va* 
Madrid y q u e ' d í 
ei día ocho del t " '^AfS^ 
de octubre. p'- 1 
Podrán concurrir 1 
sillo ¡os e s p E ñ Q ^ ^ i í u j 
bexos y de cuaiQulP, u*e<1 f 
cía que lo sol:ciie 1 
tancia reini«gra(1 n ^ i . ^ur 
Fimo. Sr. DirecloT r í ^ i í R« 
Ganadería en el nh 
diat a conlar ^ u: \ 
publicación del anunf : l 
"Boletín Oficial Q, , j 
debiendo especiflevr pL' ' 
lancia las mal«ias c H ' 
sean cursar. v 7 w 
Serán admitidos ?o ¡ J -
no^ para el cursillo ^ J V 
culturs y Cunicullura \ - l 
ra el de Apicultura ! 'r, 
1 ñ a s Líu-teas, teniendo é^'" J 
cho preferenlemenU lo» , | -
residan eri el campo y kis j 
^sidan- en-l campo y U 5, ^ 
cursillo, celebrado en IMM̂ ÍS 
no hubieran podido üSi tenl 
por estar cubierto el e l V 
ma t r í e l a . mEGr-
m . l 
Sarna, Picor, Granoi .egra 
C A . ttó ^ t m s I i . 
te lo 
Academia de Nuestra S e ñ o r a ^ d d ^ 1 
P a r a S e ñ o r i t a s , S A G * ? ¿ r noctoi^s y.rtor^ 
D O C E P R O F E S O R E S : Sacerdotes T 
dos e n Ciencias y Le tras , Catedrauo 
? y i m e r a Ens€ 
C L A S E S I N D E P E N D I E N T E S D E 
G R U P O S D E lO- los, ^ s ^ 1 
C A S T I ^ 1 
Z A M 
C U L T A D E S D E C l E N C I A b J ^ 
P r e p a r a c i ó n de R E V A L I D A _ íjl 
H O T E L 
Nueva o r g a n i ^ 
* 
a 
nos, ? Í É I S i 
D e n u e s t r o f i c h e r o 
S ^ T l ^ n y e n 
ggf y Tenis e n ValeBCia 
c n d o f 
n \ u» 





4 x X I 
rTn\ de la t«mpora-
' ^ponf^ada : una por-
^q?oquequi^ema0dar 
!!!é/equipo enemigo... 
„ p=tá entrenado por 
^ g u l r V e va a tener 
* T:;cplo va que dé se-
' pre s t í a n lo ,que 
^ • S e s . Esto no les 
^ ^ v ^ m Aquí ; 
• V, 1 w pie* ligeros 
Ü e ¿ % l B.er/.o por 
mbre de E'ena, no s« 
" - nará a esa medianía, 
impedirá volar.,. 
irrE.V dijo que -el hockey 
m m j ^ g 0 importad 
<̂TünlaI, en nuesj'nas mon 
ih i ¡poneras .qué "es "la 
lmba', y tal vez os con ven 
eréis de ifuestro derecho a 
i ten l arla. 
X X 
BüTíTABA yo el domin-
j qué i^ría aquéllo, que 
itaba viendo: un partido de 
lockey" entre señoritas o 
clásica merienda dp... 
lancas, vestidas con falda 
egra. \ 
x x x 
el segundo tiempo la cosa 
B acl:ró; 'el extremo iz-
;qli¡erda de Ponferrada mar-
caüa un "goal" que ya q u i -
siera Luisina'Benavides pa-
rí ella en un olía de fiesta 
pande, 
s x x 
BGCIO aclarándocp ^ñás „ 
aunque esto sea p^-
ya que. era noche 
gracia, cuarído Maruja Ve 
* metió la bolita en esos 
cnos qae se iiaman p0r 
x x x 
, íe :a merienda que "men-
. P^mero es un " in fun-
:a v';rdad es que para 
que ambos 
4 h ^ ' P"£lizas a la 
f^greso^ grandes 
not... es tá tan "demodée, ' y 
tan- pasado que no sé con 
quién establecer compara-
c ión : Ríe decidiré por las 
murallas ele Avila que siem 
/ ó e jugará 
con Italia? 
s i r a 6 S 
••• ——ooo—— 
No se conoce aún a é t t a s 
fechas, eí calendario español 
de fútbol .por lo que a partidos 
internacionales se refiere.. Lo 
único comprometido -y seguro 
pre tienen, por lo menos, ac eg el partido paña-Suiza , a 
iuaUdad tur ís t ica . jugar en Valencia el día 28 de 
x x x j diciembre próximo, y el en-
UNIGA cosa en serio, muy se- ¡ euentro con Aifemaiüa, a ce^-
r i o : que Elena y Coral se- brar fuera de 1 nuestro pa ís , 
cundadas por Lago y Ross, 
' siguen con el mismo entu-
sissmo por sus equipos que 
hasta ahora. • XXX 
Y cómo brochazo final: En-
horabuena a Carmen Prado 
y Concha Coderqtle por ' su 
segundo lugar'"en los Cam-
peonatos Nacionales de "te-
nis" . : '. . 
Parece mentira lo que ha 
ce respirar un ambiente 
taml.'.' , " -lo pür e 
Cid! Se .sint'ieron guerreras 
y consiguieron • ganar las 
w9ufi'cientés" batallas. 
L'G Luiturai 
a Zaí era 
Como ya saben nuestros let-
tores, el próximo domingo, la 
Cultural y Deportiva Leonesa 
se desplazará a Zamo-T parn 
contender con su notable equi 
po en el primer partido de 
campeonato. 
La Prensa zsmorana dedica 
estos días en su sección, de-
port iva especisl in terés a este 
pr imer partido. Su entrenador 
que ya debió jugarse el pasa-
do ano y quedó di rendo para 
el presente. Naturalménte que 
al hablar de años nos refer i-
mos a "af.os ri MUÍÜvos .̂ 
El encuentro con Italia es 
también acuerdo entre ambos 
país&s - desde la pasada lera-
porada^ aunque qüedó 's in efec | 
lo por declinarlo Italia con 
motivo-de la guerra. La Espa-I 
ñola de Fútbol reanudó, a raíz i 
<le su reunión de Bilbao, sus] 
conversaciones con la Italiana' 
para celebrarlo en la , presente | 
temporada,, aprovechando núes 
tro déspiazamiento a Alema-
nia.. Y en estas gestiones ser 
encontraba cuando por la Pren ' 
sa conocerla noticia, de que 
Italia reducía en el presente 
sü calendario internacional a 
sólo do-s partidos, entre los 
que no figuraba España . i 
Conviene hacer constar qu-"' 
oficialmente Italia nada ha di í 
cho a nuestra Española de la I 
nueva sUspensFón que parece , 
desprenderse de la citada, ño j 
t icia; por consiguiente, valor j 
oficial, para nuestros dirigen1 
tes. no tiene ninguno, y . é s tos i 
prosigue su -entusiasta labor'' 
cerca d^ los italisnosi para la 
celebración de dicho e n c u e á - | 
t ro. Cuando directamente is 
, Federación Italiana diga a la, 
Platko se desvive ante la inau nuestra que el nartido no pue' 
t rn rac 'ón d^ la temporada, pf> de darse es cuando podremos 
niendo a lodo clase de prue-, hablar, sobre una base sólida,! 
bas a sus jugadores, en ios | de un encuentro con otro pa ís 
que Uene confianza plena. Pa \ c m bien «pudiera s^r entonce,, 
ra una suces ión o.para un fi • ccm ]a misma Suiza, como de 
nal nada quiere deci^ el re-1 volución dé visita y de p8SO 
suitado de un primer partido. | que cancelamos el de Alema-
aunque para la moral de un i ^ia. 
Nació en Meliila el 23 de 
abrij/de 1913, donde su padre 
estaba destinado como oficial 
del- Ejérci ló, " ' 
Á.\ fallecimiento de éste in 
gresó en el Golégio de Huérfa 
nos de la Guerra donde cursó 
los estudios de Bachillerato, 
y más larde, empezó q prepa-
rarse para seguir la carrera 
naval. Pero todo quedó en pro-
pósi to: vió actuar a süs her-
manas én el teatro y el ruido 
de los aplausos, oídos énlre 
bastidores, dió al traste con 
sp. afición por ios übros que 
cambió' con decisión, ppr una 
profesión de "levantarse tar-
de" y "conocer mucha gente". 
Le animó, más que nada, al 
cambio de rumbo de sü vida, 
el , convencímíenlp de . aue 
aquéllo no era demasiada d i -
fícil". 
En él teatro actuó en las 
cpippañías de Carmen Díaz. 
Concha Catahl y otras varias, 
hasta debutar como gslán en 
la compañía de su hermana 
Mercedes. 
Su debut en el cine fué con 
tratado por la M, G. M. para 
el doblaje de pe-ículas en Pa-
rís y Joinville. Con esta mis-
ma casa siguió doblando pelí 
culss en España. 
Su primera película como 
protagonista fué "Lluvia de 
millones". nUimamente m 
terveríidp como galán en la 
producción "Alma de Dios" 
que mañana se estrena en el 
Cine Mari. 
No tiene preferencia por nin 
gún papel determinado, aun-
que asegura que trabaja BÍ̂ 3 
a gusto cuando interpreta ga-
lanes de buen humor y acusá 
do dinamismo. 
Han sido sus directores ea 
el cinema Max Neufeld a 
Iquino. 
No tiene acusadas prefe-
rencias por n ingún artista na 
cional ni extranjero. 
Es muy aficionado a los de-̂  
portes, siendo practicante asi 
dúo de varios de ellos. Mu^ 
aficionado a la buena lectura, 
Es un buen redactor de "gre-
gue r í a s " y, además, compon^ 
canciones con notable acierto^ 
Es t á soltero.. 
• VENTA DE FINCAS 
Se venden 3é fincas en terS 
mino de Santa Elena de Ja-
muz, 21 fincas en término de. 
Saludes de Castroponoe, í f i n ^ 
ea en término de Rivas de 1^ 
Valduerna, 3 fincas en térmi-i 
no de Miñambres y 4 fincas en 
término de La Bañezá. Para 
tratar con su dueño D. Eduar* 
do Martínez. Avda. Padre I&> 
la, 51, Entio. 
ostransporl is l is 
0 1 3 
De espectáculos para hoy Vier 
nes, 26 de Septiembre de 1041 
CINE M A R I 
fe bien x x x 
giris" eso 
l ^ ^ o E ? 8 (acIaro que 
^ ' ^ r g a v . i V0TWe la de 
' - ' é n l aTlda' h a ^ la S»Me1c1a a Isabel, a Ade 
ir-'' .;• 
w- 5"o orpn 'OÜUC1. a AUE 
, leresa de Ga,3lro; 
pueblo o de un equipo .signi-
fique mucho. La Cultural j u -
g a r á su primer partido en 
.carapo extraño, ¿Gana rá o 
no g a n a r á ? No debe impor-
tarnos ni la pérdida ni la ga-
Palacio del Cinema 
Refrigerado 
Sesiones a las 7»30 tatde y 
10,15 noche. 
Inauguración temporada ci-
nematográfica 1941-42 con <el 
Estreno Nacional Cifcsa A L -
M A D E DIOS. 
Esto es cuanto de fuente 
extraoficial, pero fidedigna, 
conocemos de los partidos i n -
ternacionales de España a ce 
lebrar la temporada que el do' 
i. mingo próximo abre sus puer \ TEATEO AEFAGEMS 
nancia, aunque; de verdad de- \ tas. posiblemente dentro de i ^ L J . 
seamos que triunfe, porque | unos días p0damos hablar más 
muestro equipo y nuestra af i - i concretamente, 
ción, comprobado está, por 
desgracia se cimenta a b?se .J^MJMHKM"?"^?^*^ 
de éxitos, aunque' éstos sean 
de pr inc ip ió y el resultado sea 
de mal fin. 
ANUNCIOS E N PRENSA ^ 
RADIO 
ÍDAD "MERO 
í f t c — - F E F O R M ^ . D O — — 
© r 2 7 sept iembre 1941 
r - o n . . u x í a l e í 1 
Bote de hoja de lata 80 etmvs 
Pamî +p dp medio kilo 2 pta* 
Estuche cartón. 30 etnís. 
Frasco lujo, 2 ptas 
LICENCIAS 0F GAZA! 
PESCA 
Se las obtendrá ráp idament 
AGENCIA DE NEGOCICS 
^ a T f i Santa Nonia 
Sesiones a las 7,36, tarde y 
10,15 noche. 
N O T I C I A R I O F O X SE-
M A N A L y TRES M A R I N E 
IOS Y U N A R U B I A , ¿nuy 
^ aciosa película apta para me 
ores, con Heinz Ruthmann. 
naca 180. 
OINE A V E N I D A 
Mañana inauguración des-
pué- de la reforma. Vea car-
teleras. 
-—oO 
Se recuerda a los tmnspor~ 
listas propietarios de camio-
nes de cuatro o más tonela-
das o los que posean más de 
un qamión, cualquiera que sea. 
en este csso su tonelaje, qu@ 
la orden del Ministerio de Ha 
cienda de 9 de abril del co-» 
rriente año, establece a par* 
l i r de primero de jul io pasa 
do, la obligación de proveer-
se del "Libro ececia l de t raná 
porte de mércanefes y e í ee -
tos". 
En dicho libro, que deberá 
g«er presentado en la Admi--
nls tracón de Rentas para seir 
diligenciado, ge ano ta rá el i na 
porte de todas las ejepedicio» 
nes que ^ hayan efectuado 
al objeto de servir eje base a 
la declaración trimestral qu© 
habrán de presentar a pa r t í ? 
del tercer trimestre del aña 
en curso. 
Asimismo la orden de refe-
rencia establece las sancio-
nes ¿1 imponer por el incum-
plimiento de >esta disposic óa* 
DE FRANCISCO DOISDA 
LOSADA 
Parto* y enfermedades de Ti 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
5 a 5, Ramiro Balbuena. 11, 2* 
izquierda. Teléfono núm 15601 
T E A T R O P R I N C I P A L 
TEMPORADA TEATRAL DE OTOÑO, 
Gran Compañ ía de Comedias de 
R A F A E L B A R D E N 
Primeras actrices 
FSPERANZA ORTIZ y M A T I L D E MUÑOZ SAMPEDRO 
Debut de la Compañ ía el s ábado 27 Septiembre 1941, 
la preciosa comedia de los HERMANOS QUINTERO 
L A S D E C A I N 
endoroso t r iunfo de t r ón e in t e rp re t ac ión , 
LocÁliaaass m C O N l . - D i ; ^ .. e lé íono, y 0 8 
oqueo de 
erra 
Los submarinos alemanes ob t ienen é x i t o s 
en todos los mares 
Berlín*25'.—Como ampliación aj comunicado' militar 
«Se hoy, la agencia D. N. B. publica el siguiente comenta-
rio de origen competente,: V •• ^? • 
"Apenas han pasádo tres días desde que se comuni-
care» ios últimos grandes éxitos conseguidos poy , os. 
. , submarinos ale-. 
; , _ . - , — manes, cuando 
^ eí comunicado 
- a>ernún de hoy 
^ hace saber- nue-
• ^ ^ ^ ^ ^ vamente que 11 
% 'IfSsSKm*' ^ " ' t barcos de un A 5:-: '-i-
co. que despla-
zaban en total 
V3.x)00 tonela-
das, han sido 
hundidos - cuan-
do se dirigían a 
Inglaterra; 
Las acciones 
ticfcoriosas d e 
la marina de 
guerra alemana 





de torpedos en 
alemán. 
d e a i e m a n e s 6 n 
-—ooo-— 
Santiago de Chile, 25..--
El juez d^ instrucción de 
Valdivia ha dictado nue-
vas órdenes de detención 
contra subditos alemanés. 
El diario "Mercurio", 
que da esta noticia, agre-
ga <íue la medida se basa 




Londres, 25.—El ex* emba 
jader de Inglaterra en Bru-
selas, Sir P^rcy Oliphaut, 
que fué hecho prisionero 
cuando los alemanes ocupa-
ron Bélgica, saldrá próxima 
mente del territorio del 
Eeich, en virtud del acuer-
' do de canje de diplomáticos 
rGalbpdo entre Gran Breta-
ña y- Alemania, 
Lds prisioneros ingleses 
serán entregados al Gobier-
no españorén la frontera de 
Frar^cia y les alemanes al. 
p -ír .urnré3 en Lisbca. Uno y 
otro dejarán a los canjea-
dos en libertad de mafc'iar 
tan pronto como sean mfrr-. 
madíís de la llegada del otro 




' buenos Aires. 2o.~Ei 
bai - dor del Japón *faa visiladn 
;«l''iuiTiislro de, Asuntos Ex/t—• 
rio re v de la Argentina pav.» 
tra::.!•' ríe V cunclusióa.de m 
hoy se desprende que casi to-
do el convoy británico ataca-
do en esta ocasión, ha sido 
destruido, ya que solo un 4)u-
q^e inglés consiguió escapar a 
la%uerte de los demás. \ 
También hay que hacer eons 
tai* que todos los convoyes bri 
tánicos se encuentran podero-
samente protegidos -por uni-
dades de la marina 1 inglesa. 
Por lo tanto de ar|iií se infiere 
que la .táctica de defensa ni-
ftlesa sé ha visto completamen 
te superada por los métodcs 
agresivos aiemanes. : 
La íucha contra la flota de 
abastecimiento, inglesa, eonti-
núa con actividad mayor cada 
día 'y en proporciones que in 
'quietan cada vez más a los in-
gieses.—(Efe). 
* LO QUE PwEPEESEN-
TAN LAS FEEDADAS 
INGLESAS 
Berlín, 25.—La agencia ofi-
ciosa alemana hace saber que 
las 78.000 torttíjiadaá que des-
plazaban los buques ingleses 
hundidos por los submarinos 
alemanes en un convoy que 
señala el comunicado de hoy, 
eorrespond én a 1.10.000 tonela 
das de peso. 5.500 vagones d? 
veinte toneladas cada uno se-
rían necesarios para transpor-
tar por tren un: cargamento 
equivalente ai hundido, lo -que 
representaría 110 trenes de 50 
vagones cada uno. 
|- Si en 11 barcos que han sido 
hundidos, se transportaran 
únicamente productos alimcn-
m hay que añadir la %ticios, el total himdido repre-
gran cantidad de barcos de eo / sentaría una reserva suficien-
mercio y guerra enemigos gra te para alimentar a una gran 
vemente averiados durante es- ciudad durante siete meses.— 
te mes y cuya actividad se ve- j (Efe), 
ra paralizada durante mucho I 
tiempo, además de los barcos 1 
ingleses hundidos o averiados ; 
por las reinas alemanas, cuyo | 
desplazamiento total 
ensa e 
\v T e n d i á m á s i m p e r t a n c i a d e r o g a c i ó n d e i a i e y cl( 
velt 
Nueva York, 25.--E1 mensaje que ei 
dirigirá al congreso ia semn^ _ . res; greso la semana nrrtv- eSlcle^ 
importancia que la derogación de la i 
T^l es la opinión que se expresa en \ 2 ^ 
de Washington. ^ os Clrcu 
El senador Taft, aislacionista repubü 
que fué presidente de los Estados Unido?5 K0, 
que la derogaciqp de la léy equivaldría a 
ción de guerra. También declaró que lo- ^ 
trarios a la actual polítlica exterior d e r g ^ 0 ^ 
brarán una reunión especial pkra determbi r00-
conducta—EFE 
NOTICIA DES^EKTICA 
Londres, ^5. — O^iciabnen-
| te se desmiente en Londres 
\ la. információn según la, cual 
| los ingleses h'-bían atacado 
i un puesto francés de ¡as in-
mediaciones de Diibuti, en la 
Somalia francesa.—EFE. 
RiüSSOUm RECÍ&É A 









ele toneladas de 
barcos mercan-




tenidos por las 
^ — . — — lanchas rápidas 
. alemanas los 
días 8 y 18 del actual, se obtie 
ne un resúltado total verdade-
ramente impresionante sobre 
el tonela je británico hundido 
Roma, 25.—El 
recibido en el 
Venecia a todos 
Jes y marinaros 
participado con 












dos por ei 
Msrlna, a l a i ^ " 
El jefe del Gob/l' 
n0 ,elogió \ IQÍS 
Italia y expresó» 
cjón por la accf * 
da, como intérpret» 
sentimientos de tS 
blo italiano.—EFE 
LLEGAN A TURQUIA LOS 
A LEMANES RESIDENTES 
EN EL IRAN 
es muy 
difícil comprobar. Tampcco 
hay que olvidar que la a via-
ción, alemana asesta todos los 
días térribles golpes a la na-
vegación -británica, de manera 
que la cifra de pérdidas ingle 
sas ha alean za^p este mes un 
nivel /impresionante. 
Mientras los anteriores éxi-
tos se produjeron en el Atlán-
tico norte, cerCa de Islandia, 
la, nueva victoria publicada 
hoy ha sido obtenida en el At-
lántico, al oeste de Africa. De 
aquí se desprende que las ac-
ciones del arma submarina ale 
mana se extieilden por^ todas 
las vías de la navegación bri-
tánica, lo que demuestra que 
el arma submarina del Reich 
domina todas las rutas del At-
lántico y que 103 ingleses no 
pueden eludir el bloqueo ale-
mán y hacer llegar sus convo-
yes á Inglaterra. . 
< Todavía hay otro hecho 
meneionáble. Cuar,do a fines 
de agosto un convoy británico 
que marchaba hacia Gibraltar 
fué atacado ante las costas de 
Bortusjal, este convoy perdió 
del 70 al 75 por ciento de sus 
efeci 
cnnyoy de mayor importancia 
atacado per los atamanes en el 
Angora, 25.—Han atravesa-
do la frontera, turco-iraniana 
seiscientos refugiados alerimf 
nés procedentes de la Lega-
ción dei Reich en Teherán.— EFE. " ' 
LIA 
Mañana sábado, a las 
ocho y media en punto 
de la tarde, tepdrá lugar 
en el Cinema Azul la tér-
cera Llamada Semanal 
de la Falange. 
En esta reunión, según 
se anunció en la anterior, 
se pasará lista a los afi-
liados al Partido, 'puesto' 
que la asistencia es, un 
acto de servicio. 
OEKOOACION DEüI 
OE NEUTRALIDAD 
Nueva York, 25.-It 
nización. intervencioniil 
cha por 'a libei^td" tu 
ciado ̂ ina campaña pâ  





OLIVEIHA SALAZftí 1 
C!B£ A WlfRON m \ 
Lisboá. 25.—El Dr. v : 
jefe del Gobierno porî  iies 
ha recibido ¡al envijj. • íestre; 
cial del presidenl* Rtf te, inuti 
cerca de la* Santa Sede, 
Taylor, que se enCüM 
Lisboa de regreso a 
tados ünidos.-EFE. 
LL0S DUQUSS DEJ 








S i qúe's de Windsor h 
I : a esta capital, siendo ^ 
\ dos por vanos miles 
| ñas congregadas pa" 
* i les.—(Efe). • 
DETALLES DE LA DES 
TEÜCCION DE UN 
CONVOY 
Berlín, 25.—Comunica la 
D. N. B. con relación a la 
destrucción de un convoy 
británico frente a las' cos-
tas africanas, que aquel, 
cuando fué descubierto, se 
componía de 12 mercantes 
muy cargados, y que navega-
tructores a un gran petrole-
ro y con esta impresionante 
protección fué torpedeado. 
Mientras tanto el convoy 
había perdido la mitad de 
sus efectivos. Al día siguien 
te quedaban destruidos otros 
cinco y no restaba más que 
una unidad de poco tonela-
je que logró huir aprove-
chando ia acción de los sub-
¡ marinos contra los barcos 
ban rumbo al norte. El ata- | más importantes. La escoi 
qne fué llc ado á cabo con | ta, que se había desplazado, 
método por los submarinos acabó reuniéndose para pro-
alemanes. Simultáneamente : teger con sus seis buques ai 
fueron tornedeados las dos único v neoueño mercante t rp  l   i  y p q  
primeras víctimas. Intenso ] huido.—EFE. 
movimiento se apoderó en-
tonces de las unidades del 
convoy de la escolta. Los des 
tructores cruzaban alocadar 
vos."Lo mismo ocurrió al7 en. todos los sentido^1 
r!p nvnr írmmrtiTipia ' y los niercantes cumbiaban i 
de rumbo, peró en ^ A ^ ^ ^ ^ ^ 
A T A Q U E S ROJOS R E -
CHAZADOS 
Berlín, -25.~Las tropas. ^ 
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•te a mediados1 de 
las noticias de 
pues al segundo ataque se j — » — r u ^ v w i 
hundieron otros tres barcos.; que de las fuerzas ^ g 1 ^ / ^ 
Entonces rodearon Jos des- I mváL jpuv snperiores. tn q i " 
age!lC13 británico & P 
un- hofP^ U ü t i ^ J Í Cirenaica) - ¿ ^ y ^ 
los b f P ' Z heúd*** 
la m^rall^ ^ 
